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Наведене вище дозволяє узагальнити основні риси людського
капіталу з облікової точки зору. Так, людський капітал:
⎯ розглядається як актив, що забезпечує отримання економіч-
них вигід від інших активів підприємства;
⎯ може зрівнятися з будь яким активом з точки зору життєво-
го циклу (придбання, доведення до працездатного стану, експлу-
атація і виведення з експлуатації);
⎯ займає проміжну класифікацію між необоротними і оборот-
ними активами;
⎯ піддається зменшенню або збільшенню корисності;
⎯ гіпотетично піддається оцінці для цілей відображення в об-
ліку і звітності;
⎯ може обліковуватися як за витратною моделлю, так і мо-
деллю корисності.
Викладені положення, безумовно, носять дискусійний харак-
тер і потребують подальших наукових досліджень.
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ВПЛИВ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НА РЕГЛАМЕНТАЦІЮ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Бухгалтерський облік у кожній країні визначається відповід-
ною моделлю бухгалтерського обліку. В країнах зі схожими соці-
ально-економічними умовами принципи бухгалтерського обліку
мають загальну основу. Найбільш поширена класифікація моде-
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лей бухгалтерського обліку побудована на правовій системі і різ-
ному впливі інфляційних процесів. У країнах загального права
законодавство побудоване на суфійських рішеннях, які регламен-
тують відповідні відношення та створюють єдину систему право-
вих відносин. Облікові стандарти визначаються професійними
асоціаціями бухгалтерів.
В інших країнах історичною основою законодавства є за-
кон. На відміну від першої групи країн ця правова система жо-
рстко і детально регламентує правила ведення бухгалтерського
обліку.
У відповідності з цією класифікацією можливо виділити три




Британсько-американська модель. У розвиток цієї моделі ва-
гомий внесок зробили Великобританія, Голландія та Сполучені
Штати Америки. В цих країнах бухгалтерська звітність розгля-
дається як основне джерело інформації для кредиторів та інвес-
торів. Присутні на ринку цінних паперів корпорації зацікавлені
в наданні об’єктивної інформації про свій фінансовий стан та
результати діяльності. Більшість країн використовують принцип
історичної собівартості. Комітет з міжнародних стандартів ре-
комендує надавати звітність з коригуванням на інфляцію. Цю
модель використовують близькі торгові партнери США та Ве-
ликобританії.
Континентальна модель. Засновниками цієї моделі вважають
країни континентальної Європи та Японію. Бухгалтерський облік
визначається впливом двох факторів:
1. направлення бізнесу на великий банківський капітал;
2. відповідність вимогам фіскальних органів.
Залучення інвестицій здійснюється з безпосередньою участю
банків, тому фінансова звітність компаній складається для бан-
ківських установ. У континентальній моделі значний вплив на
порядок складання звітності здійснюють державні органи. Дер-
жава приділяє велику увагу податковій політиці.
Південноамериканська модель. Значний вплив на станов-
лення бухгалтерського обліку в цих країнах здійснюють ін-
фляційні процеси. Відмінною характеристикою цієї моделі є
метод коригування показників звітності х урахуванням впливу
загального рівня цін. Це коригування необхідне для забезпе-
чення достовірності поточної фінансової звітності , особливо
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це стосується довгострокових активів. Коригування звітності
орієнтоване на потреби держави по виконанню дохідної части-
ни бюджету.
Крім цих моделей деякі країни використовують змішані сис-
теми з національною особливістю.
Важливо відмітити, що поділ на моделі облік умовний. Кожна
країна має свою систему обліку. Але процес інтеграції вимагає
дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.
Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності — це
основна організація, що займається розробкою єдиних світових
стандартів обліку. Міжурядова робоча група експертів по міжна-
родним стандартам обліку і звітності при ООН займається ви-
вченням проблем обліку в міжнародному аспекті, сприяє станда-
ртизації обліку на національному та міжнародному рівнях, здій-
нює допомогу в застосуванні стандартів.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової
звітності стають дедалі більше досконалими та завершеними, їх
застосовують глобальні компанії при складанні фінансових зві-
тів, а також ринки цінних паперів багатьох країн світу.
Багато країн світу приймають Міжнародні стандарти бухгал-
терського обліку та фінансової звітності як закон для оновлення
своєї інфраструктури та наближення її до найкращої світової
практики. Для підготовки до введення та застосування Міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітно-
сті Комітет видає стандарти найпоширенішими мовами світу як
основу для інтеграції обліку та фінансової звітності.
Фінансові звіти складаються всіма підприємствами і надають-
ся зовнішнім користувачам у багатьох країнах світу. І хоча такі
фінансові звіти можуть виглядати однаково, вони відрізняються
один від одного, оскільки кожна країна має свої соціальні, еко-
номічні та законодавчі особливості. Крім того, при встановленні
національних вимог беруться до уваги потреби різних користува-
чів фінансових звітів.
Це різноманіття обставин призвело до використання різних
визначень елементів фінансових звітів, наприклад, таких, як ак-
тиви, зобов’язання, власний капітал, дохід та витрати. Воно
спричинило також використання різних критеріїв визнання ста-
тей фінансових звітів та різних баз оцінки. Це вплинуло й на об-
сяг фінансових звітів та розкриття інформації.
Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності прагне
звузити ці відмінності шляхом гармонізації регулюючих поло-
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жень, стандартів та процедур, пов’язаннях зі складанням та по-
данням фінансових звітів.
Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності вва-
жає, подальшої гармонізації можна буде досягти шляхом концен-
трації уваги на фінансових звітах, які складаються з метою на-
дання інформації, корисної для прийняття економічних рішень.
Фінансові звіти, складені з такою метою відповідають загальним
потребам більшості користувачів.
Уряди країн можуть визначати відмінні або додаткові вимоги
з огляду на свої власні цілі. Але такі вимоги не повинні впливати
на фінансові звіти, які публікуються для для інших користувачів,
у разі, якщо вони не відповідають їхнім потребам.
Фінансові звіти у своїй більшості складаються відповідно до
моделі бухгалтерського обліку, яка базується на очікуваному
відшкодуванні історичної собівартості та на концепції збережен-
ня номінального фінансового капіталу.
Інші моделі і концепції можуть виявитися більш відповідними
меті надання інформації, корисної для прийняття економічних
рішень, проте консенсусу щодо змін поки не досягнуто.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової
звітності розробляються з метою використання в умовах існуван-
ня різних моделей бухгалтерського обліку та концепцій капіталу
і його збереження.
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